





KAA 434 - Kimia Analisis Laniutan I
Masa: (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan. Jawab sekurang-kurangnya DUA soalan dari setiap bahagian.
Hanya LIMA jawapan yang pertama akan diperiksa.
Sila mulakan dengan muka surat baru bagi setiap iawapanyang baru.
Kertas ini mengandungi TUruH soalan dan 8 muka surat termasuk lampiran.
BAHAGIAN A :
l, "Kajian kinetik tindakbalas-tindakbalas analisis boleh memberikan sumbangan yang
penting kearah mengoptimumkan prosedur-prosedur analisis". Bincangkan kenyataan
ini dengan merujuk kepada kedua-dua tindakbalas bermangkin dan tak bermangkin.
(20 markah)
2. Dengan menggunakan persam&m kadar yang sesuai, terangkan kaedah-kaedah yang
boleh digunakan untuk membentuk graf penentukuran dalam analisis-analisis
bermangkin. Perbincangan anda mestilah meliputi sejauhmana graf penentukuran




3. Jadual di bawah menunjukkan hasil yang diperolehi daripada kajian kinetik
tindakbalas aluminium dengan katekol ungu dengan pelbagai kepekatan piawai
aluminium.
i. Kiralah purata pemalar kadar yang dicerap'
ii. Terbitkan pers.rmaan kadar keseluruhan untuk tindakbalas di atas;
iii. Cadangkan suatu kaedah yang sesuai untuk pembentukan graf
penentukuran penentuan aluminium.
(20 markah)
x 0.050ppm 0.075ppm 0.100ppm 0.r25ppm 0.150r ppm 0.175ppm blank
Keserap fln
0 0.048 0.056 0.068 0.073 0.085 0.103 0.018
10 0.050 0.063 0.076 0.084 0.098 0.115 0.016
l5 0.053 0.069 0.083 0.095 0.111 0.130 0.0,16
20 0.055 0.071 0.089 0.103 0.121 0.140 0.016
25 0.0s7 0.074 0.094 0.109 0.130 0.146 0,016
30 0.059 0.077 0.097 0.1l4 0.t32 0.1 53 0"016
35 0.060 0.079 0.100 0.1l7 0.136 0.154 , 0.016
40 0.061 0.081 0.101 0.120 0.138 0.157 0.016
45 0.062 0.083 0.103 0.r22 0.141 0.159 0.016
50 0,063 0.083 0.104 0.124 0.t43 0.160 0.016
360 0.080 0.r09 0.135 0.1 56 0.t74 0.188 0.017
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4. Bincangkan kenyataan-kenyataan di bawah dengan suatu contoh yang sesuai.
i. Suatu graf penentukuran yang diterbitkan daripada tindakbalas tertib sifar
biasanya memberikan hasil yang lebih baik berbanding graf penentukuran
daripada tindakbalas tertib pertama.
ii. Suatu campuran sebatian-sebatian yang hampir serupa dengan mudah boleh
ditentukan dengan kaedah kinetik. :
(20 markah)
BAIL{GI.{N B
5. (a) Lukiskan carta kawalan Shewhart untuk min sampel baei suatu proses yang nilai
sasarannya adalah 100 dan pada kawalan statistik mempunyai sisihan piawai 6.






















O) Bincangkan secara ringkas bagaimana garis regresi dapat digunakan untuk
membandingkan kaedah-kaedah analisis. ' I
(10 markah)
6. (a) Bezakan diantara ralat jenis I dan ralat jenis 2. 
( 6 markah )
(b) Penyelidikan telah dijalankan bagi menentukan samada peratus Cl yang
ditentukan dengan kaedah gravimetri dipengaruhi oleh kualiti reagen AgNO3
yang digunakan. Lima botol AgNO3 daripada pembekal yang berbeza telah
digunakan dan keputusannya seperti yang disenaraikan di bawah. Adakah
terdapat perbezaan yang bermakna diantara botol-botol tengen?
Peratus Cl







4.40% 4.90% 5.55% 4.45% 5.r5%
4.40 4.95 5.10 5.45 6.25










(b) Empat larutan piawai telah disediakan, setiap satunya mengandungi l'6-00 %
(w/w) bromida. Tiga kaedah pentitratan, setiap satunya dengan teknik yang
berbeza bagi penentuan takat akhir, telah digunakan bagi menganalisis setiap
larutan piawai. Tertib eksperimen adalah rawak. Keputusan bagi bromida yang
















Uji samada terdapat perbezaan yang bermakna diantara:
i. kepekatan bromida dalam larutan yang berbeza, dart
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